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Hi ha moltes definicions generalistes del que entenem per museu local, i fins i tot alguna llei en parla, pero la realitat deIs museus locals que tenim i patim és més casolana: un lloc petit, pIe de rampoines, 
que depen de l' ajuntament que li ha tocat en gracia i on hi ha un senyor endormiscat que vigila la porta. 
Aquesta imatge repetida i quasi bucolica esta fixada en les nostres retines amb múltiples exemples. No tan 
soIs representa el passat sinó que en tenim molts exemples encara en actiu. Pero per afrontar la propera decada 
haurem de treure teranyines, i no precisament deIs objectes, sinó de les mentalitats rectores de la política museística 
del país. 
Els museus hauran de canviar, pero per fer aixo possible també els professionals de museus i patrimoni 
haurem de canviar de mentalitat i d' estrategia: 
1. Cal ser reivindicatius i no un ramat d' ovelles, sota la permanent excusa de la por a l' ostracisme. 
2. Cal constituir una associació professional forta, per poder oferir una opinió consensuada a la societat i 
fer front a les arbitrarietats i "ocurrencies brillants" del poder político 
3. Cal adaptar-se amb flexibilitat a les demandes de la societat. Salvaguarda del patrimoni no ha de voler 
dir immobilisme patrimonial, pero tampoc no ha de ser un intercanvi de favors o de prebendes. 
No podem continuar construint una professió o una reforma en profunditat de la museologia d' aquest país 
des de 1'atomització, 1'individualisme i el personalisme professionals. 
Els museus, juntament amb els professionals, hauran de canviar. Alguns ja ho han fet: "hi ha hagut una 
rentada de cara generalitzada els darrers quinze anys", 1 pero aquesta rentada és molt superficial: s' ha posat 
"maco" el museu amb molt de disseny, molta vitrina nova i molta pintura pastel d' edifici reestrenat. Pero els 
museus han de canviar en profunditat. No es tracta de fer maquillatge sinó que s'ha d'amputar, empeltar i 
reconstruir una política museística i una museologia truncada per un llarg període d'esmortei'ment i 
d'immobilisme. 
No podem evitar fer alguns suggeriments, propostes i pronostics relatius al futur deIs museus locals. Alguns 
ja s'estan aplicant en alguns museus; d'altres encara sonaran a música celestial, pero inevitablement tots els 
museus hauran de canviar en un futur més o menys proper. Per tal de contribuir al fet que la política museística 
del país deixi d'anar de la ma de Déu, us adjuntem unes quantes reflexions i propostes: 
1. La gestió deIs museus sera cada vegada més autonoma de les institucions tutores, per tal d' aconseguir el 
maxim d'agilitat a 1'hora de generar i captar recursos externs. D'altra banda els museus privats tendiran a 
constituir-se en fundacions. 
2. S 'han de canviar estructures de gestió, pero també hem de canviar mentalitats de presentació i comunicació 
de missatges envers el público Cal superar la museologia mostrativa i la museologia demostrativa per passar a la 
museologia crítica. Si la primera mostra objectes i la segona explica processos, la darrera vol incentivar el 
coneixement a través de la reflexió.2 
3. Les tematiques deIs museus tendiran cap al' especialització dels seus discursos. A partir de col.leccions 
pluridisciplinaries es poden singularitzar els museus, tot aprofitant el missatge i el tema museografic escollit. 
Es tendira a la diferenciació i s'incrementaran els centres dedicats a explicar el passat industrial i les tecniques 
de producció recents, així com els que explicaran ecosistemes i medi ambient. 
4. Es crearan xarxes tematiques i associacions regionals de museus per tal d'incrementar la cooperació 
entre museus i optimitzar recursos. Difusió, exposicions, publicacions i intercanvi d' experiencies3 seran algunes 
de les accions comunes que es porten a terme. 
La mancomunació de serveis, la col.laboració i la cooperació esdevindran eines imprescindibles per aglu-
tinar els pocs recursos i esfor\(os deIs museus locals, i alhora per poder mantenir certa autonomia d' acció 
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enfront de les grans institucions nacionals. 
5. Proliferaran els centres d'informació patrimonial o centres d'interpretació i exposicions municipal s 
sense col.leccions, que oferiran al viatger un COlli 'ixement sobre el territori o ciutat que visita, així com possibilitats 
de fer itineraris i descobertes personals sobre el medi. 
6. El patrocini en epoca de crisi no és facil, pero en el moment que comenci el despuntament economic hi 
haura més possibilitats. Les xarxes i els musem, amb activitats i públic estable ho tindran molt més facil que els 
museus independents petits i sense recursos. La nova llei de fundacions perrnetra als museus que ho siguin 
oferir més avantatges fiscals als possibles donants. 
7. No tots els serveis del museu seran dire,;tes. Es subcontractaran el maxim de serveis per reduir el capítol 
de personal. Tot el que pugui fer la iniciativa privada no ho fara la pública; els serveis de visites comentades, 
llibreries, botigues, tallers, autoserveis etc. tend¡ ran al' autofinan~ament i, si és el cas, a donar beneficis compartits 
amb el museu. 
8. EIs col.laboradors i voluntaris seran un complement de recursos humans imprescindible per augmentar 
i millorar els serveis deIs museus. En contra d' allo que es creu, els voluntaris crearan llocs de treball pel que fa 
a l' organització i la gestió deIs museus. 
9. Pel que fa a 1'accés als llocs de treb,dl, caldra destriar c1arament les practiques per a l'aprenentatge 
professional i la forrnació universitaria, de le~ col.laboracions altruistes i voluntaries. 
10. Els museus, els arxius, les biblioteques, els monuments, els parcs naturals, el medi ambient, els 
ecosistemes ... el patrimoni cultural i natural 110 poden contemplar-se com elements disgregats amb finalitats 
divergents. Cal articular polítiques integradores des de tots els ambits territorials, pero encara més des deIs 
municipis (els més propers als ciutadans), on s' estimuli l' actuació conjunta i global per damunt deIs departaments 
i "els regnes de taifes". 
11. El patrimoni pot ser un factor de desenvolupament economic i social que aprofiti els elements significatius 
i identificadors d' un territori.4 El turisme interior i exterior voldra visitar i coneixer, cada vegada més, l' entorn 
cultural i natural del territori o ciutat que visita. 
En resum: cal transformar els museus, h¡m d' entrar noves idees als vells temples i cal suplantar les momies 
vivents per muses engrescadores. 
Del museu magatzem, a la fabrica d'idees 
Del museu soporífer, al museu lúdic 
Del museu erudit, al museu interpretatiu 
Del museu taxonomic, al museu discllrsiu 
Del museu conformista, al museu reivindicatiu 
Del museu immobilista, al museu evolutiu 
Del museu sacralitzador d'objectes, ,,1 museu creador 
Del museu petrificat, al museu dinamic 
Del museu estetic, al museu confortable 
Del museu autocomplaent, al museu com a maquina de serveis per als ciutadans 
Del museu búnker, a "un museu seme murs"5 
1 Eulalia Morral, en la seva intervenció al 1 Congres de Cultura del Maresme (1994). 
2 Un exemple de museologia mostrativa seria qualsevol exposició típica de quadres un al costat de l'altre. La museologia demostrativa 
és la típica deIs museus de ciencia pero també es pot donar en un museu d'historia (contextualització, maquetes, dibuixos etc.). La 
museologia crítica és la que mostra la cara oposada, la fissura historica, o allo que la societat creu veure cada dia pero no ha vist 
realment mai; les exposicions del Museu de les Civilitzacions del Quebec en són un bon exemple. 
J La Comissió de Cooperació de Museus Locals de les comarques de Barcelona, l' Associació de Museolegs de Girona o la Xarxa de 
Museus de la Ciencia i Tecnica de Catalunya poden ser exemples d'aquesta línea. 
4 Ara bé, aquest desenvolupament economic que ningú pensi que és facil d'assolir: cal una considerable inversió a lIarg temini per 
recollir algun dia els fruits esperats. 
s Fabró, Irma i Daniel Solé: «Un museu sense murs», presentat a les Jornadas Hispano-portuguesas de ]'ICOM-CE, Pamplona, 1989. 
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